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ーンは,前報図 6から本報図 9の如 く修正される｡図9には,地表 と大気との間における著 し
い量の幅射エントロピーの循環 もとり入れてある｡この福射エントロピーの循環を簡略化 して
正味の流れのみに reduceしてしまうと図 10のようになる｡図 10における地表から大気-向
う536[J/cm2･yr･K]が正味の福射エントロピーの流れである｡
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